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Kajian Kenderaan Mini Serbaguna Berkuasa Elektrik Untuk Industri 
Pelancongan. Kajian Kes Di Bandaraya Kuching, Sarawak. 
 
Kajian ini adalah mengkaji dan mengenali masalah - masalah yang ada pada 
kenderaan awam tempatan serta mencadangkan sesebuah kenderaan mini serbaguna 
berkuasa elektrik untuk perkhidmatan pengangkutan pelancong. Konsep reka bentuk 
ini adalah “urban, sleek and practical” yang memberi imej baru kepada kenderaan 
awam di bandaraya Kuching, Sarawak serta memperkenalkan perkhidmatan yang 
bekualiti tinggi. Kenderaan ini menggunakan tenaga elektrik dan boleh membawa 
tujuh orang penumpang dalam satu masa. Reka bentuk yang baru ini mementingkan 








A Study of Mini Multi-Purpose Electric Vehicle for Tourism Industry in Kuching, 
Sarawak. 
 
The purpose of the study is to identify the problem among local public transport and 
to propose a Mini Multi-Purpose Electric Vehicle for tourist. The design will offer 
new image of public transport in Kuching and provide better quality services. This 
vehicle is powered by electric engine and caters for seven  passengers in one time. 
The whole design is emphasis on ergonomic factor such as safety and comfort 
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1.0 Pengenalan Projek Penyelidikan 
“Kajian kenderaan mini serbaguna berkuasa elektrik untuk industri pelancongan. 
Kajian kes di bandaraya Kuching, Sarawak” 
 
1.1 Pengenalan 
        Sarawak adalah merupakan sebuah negeri yang terbesar di Malaysia, selain itu,  
negeri Sarawak juga merupakan sesebuah negeri kaya dengan flora dan fauna . Oleh hal 
yang demikian, negeri ini juga terdapat banyak tempat peranginan atau pelancongan yang 
indah untuk menarik minat pelancong asing dan tempatan datang ke Sarawak. Di 
samping itu, kedudukan geografi negeri ini yang berbukit – bukau dan mempunyai 
banyak sungai juga merupakan punca kesukaran bagi memberi perkhidmatan yang baik 
dalam bidang industri pelancongan, terutamanya perkhidmatan pengangkutan. Justeru itu, 
satu kajian ini telah dibuat untuk mengatasi masalah – masalah perkhidmatan 
pengangkutan pelancongan di bandaraya Kuching, negeri Sarawak. 
 
         Kajian kes ini ditumpukan di bandaraya Kuching. Kajian kes ini dipilih untuk 
dibuat di bandaraya Kuching adalah disebabkan bandaraya Kuching adalah merupakan 
ibu negeri Sarawak. Kajian ini adalah mengenai sebuah kenderaan mini berkuasa elektrik 
direkabentuk untuk industri pelancongan. Secara umumnya, kajian ini dibuat untuk 
mengatasi masalah – masalah perkhidmatan pengangkutan pelancongan, dan pencemaran 
alam sekitar, supaya memberi keselesaan yang maksimum untuk pengguna. Di samping 
itu, secara tidak langsung akan membantu meningkatkan taraf industri pelancongan dari 
segi perkhidmatan. 
 
        Walaubagaimana pun, pada zaman moden ini dengan terciptanya pelbagai jenis 
kenderaan awam, tetapi masih ada lagi masalah yang wujud dalam perkhidmatan 
pengangkutan pelancongan. Secara tidak langsung, kajian kes ini adalah mengkaji 
kelemahan dan masalah yang wujud pada kenderaan awam yang sedia ada di sekitar 
bandaraya Kuching Sarawak. Contoh kenderaan awam yang sedia ada ialah bas, teksi, 
kereta sewa, serta bas atau van pelancongan. Kajian ini juga akan mengenal pasti masalah 
penggunaan petrol yang berlebihan terhadap kenderaan awam yang sedia ada.  
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1.2 Latar Belakang Kajian  
        Sarawak adalah merupakan sebuah negeri yang terbesar di Malaysia, selain itu,  
negeri Sarawak juga merupakan sesebuah negeri kaya dengan flora dan fauna . Oleh hal 
yang demikian, negeri ini juga terdapat banyak tempat peranginan atau pelancongan yang 
indah untuk menarik minat pelancong asing dan tempatan datang ke sarawak. Sektor 
industri pelancongan juga merupakan sebuah sektor yang sangat berjaya di negeri 
Sarawak. Setiap tahun terdapat ramai pelancong luar negara dan pelancong tempatan 
datang ke negeri Sarawak untuk melancong.   
 
          Oleh hal yang demikian, perkhidmatan kemudahan awam atau swasta harus 
diutamakan. Hal ini kerana sektor industri pelancongan terlibat dengan warga – warga 
asing yang datang melawat dan melancong ke Sarawak. Perkhidmatan yang baik dan 
berkualiti harus diberikan kepada pelancong asing mahupun pelancong tempatan supaya 
dapat menjaga imej dan nama baik negeri Sarawak dan negara Malaysia. Justeru itu, 
perkhidmatan pengangkutan pelancongan juga merupakan salah satu perkhidmatan yang 
penting dalam sektor industri pelancongan. Oleh itu, perkhidmatan pengangkutan 
pelancongan harus dinaik taraf supaya menjamin kemudahan dan keselesaan pelancong. 
Selain itu juga memudahkan pelancong – pelancong  bergerak dari satu destinasi ke satu 
destinasi yang lain. Di samping itu, isu alam sekitar juga diberi perhatian iaitu mengenai 
pencemaran alam sekitar dari segi pencemaran udara melalui penggunaan petrol yang 
berlebihan terhadap kenderaan awam yang sedia ada. 
 
          Dengan hal ini, satu kajian kes mengenai sebuah kenderaan mini berkuasa elektrik 
direka bentuk untuk industri pelancongan. Kajian kes ini adalah mengkaji kelemahan dan 
masalah yang wujud pada kenderaan awam yang sedia ada di sekitar bandaraya Kuching 
Sarawak. Contoh kenderaan awam yang sedia ada ialah bas, teksi, kereta sewa, serta bas 
atau van pelancongan. Kajian ini juga akan mengenal pasti masalah penggunaan petrol 
yang berlebihan terhadap kenderaan awam yang sedia ada. Melalui kajian kes ini sebuah 
kenderaan mini berkuasa elekrik untuk industri pelancongan akan direka bentuk untuk 
menjamin keselesaan dan kemudahan pelancong asing atau pelancong tempatan 
melancong di kawasan badaraya Kuching, Sarawak. 
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1.3 Permasalahan Kajian 
                  Pada zaman moden ini, pelbagai jenis kenderaan sudah dicipta, contohnya, 
bas, teksi, dan sebagainya. Hal ini adalah untuk kemudahan pengangkutan. Walaupun 
dengan adanya ciptaan kenderaan yang  canggih ini, tetapi pengguna tetap menghadapi 
masalah apabila menggunakan kemudahan pengangkutan di jalan raya. Salah satu contoh 
yang paling ketara ialah dalam sektor industri pelancongan, pelancong – pelancong 
daripada luar negara susah mendapat perkhidmatan kemudahan pengangkutan yang baik 
dan berkualiti. Masalah – masalah yang dihadapi adalah seperti : 
 
I. Susah untuk mendapatkan kenderaan semasa pelancong hendak melancong dari 
satu destinasi ke satu destinasi yang lain. 
II. Harga yang tidak berpatutan akan ditawarkan kepada pelancong jika menyewa 
kenderaan awam yang tidak berdaftar. Di samping itu, tidak mendapati petunjuk 
untuk membantu pelancong untuk melancong di kawasan bandaraya Kuching, 
Sarawak. 
 
III. Kualiti perkhidmatan yang sangat rendah, contohnya dari segi keselesaan dan 
keselamatan pelancong adalah sangat tidak terjamin. 
IV. Pencemaran udara akan berlaku apabila terdapat banyak sangat kenderaan awam 
yang menggunakan tenaga petrol yang berlebihan. 
 
Masalah – masalah ini akan merugikan sektor industri pelancongan di negara kita. Selain 
itu juga akan menjejaskan imej dan nama baik negara. 
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1.4 Objektif  Kajian 
        Melalui penyelidikan ini, beberapa objektif kajian permasalah telah ditetapkan 
seperti: 
 Mengkaji reka bentuk kenderaan pengangkutan yang sedia ada dipasaran, 
contohnya bas dan teksi. 
 Mengkaji kesesuaian tenaga elektrik digunakan ke atas kenderaan pelancongan  di 
atas jalan raya untuk mengatasi masalah penggunaan tenaga petrol yang 
berlebihan. 
 Mengkaji masalah yang dihadapi oleh pelancong asing dan pelancong tempatan 
semasa menggunakan kenderaan awam semasa aktiviti pelancongan. 
 Mengkaji struktur ergonomik penumpang dan pemandu semasa menggunakan 
kenderaan awam. 
 Mengkaji keselesaan jumlah penumpang dan kapasiti muatan barangan yang 














Kaedah kajian yang akan dijalankan adalah berdasarkan dua sumber iaitu : 
 
1. Kaedah primer ( Data Kualitatif ) 
2. Kaedah skunder ( Data Kuantitatif ) 
  
1. Kaedah primer ( Data Kualitatif ) 
Kaedah ini akan dijalankan melalui beberapa cara iaitu : 
1. Temuramah terhadap dua golongan iaitu : 
 Pelancong yang menggunakan kenderaan 
 Pemandu kenderaan awam    
 
Pelancong yang menggunakan kenderaan  
- Menemuramah pelancong yang menggunakan kenderaan awam untuk melancong 
dan dengan cara ini juga untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh 
pelancong. 
Pemandu kenderaan awam 
- Menemuramah pemandu yang terlibat iaitu mengetahui masalah yang mereka 





2. Soal selidik 
- Dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keselesaan dan keselamatan yang 
terjamin apabila pelancong menggunakan kenderaan awam yang sedia ada. 
3. Pemerhatian  
- Pemerhatian dilakukan di tempat – tempat pelancongan di Sarawak. 
4. Pengalaman 
- Pengalaman sebagai seorang pelancong semasa melawat sesuatu tempat di 
Sarawak begitu sukar untuk mendapatkan perkhidmatan kenderaan dan harga 
yang ditawarkan tidak berpatutan.   
 
2. Kaedah skunder ( Data Kuantitatif ) 
Kaedah skunder akan dilakukan melalui bahan – bahan rujukan seperti : 
 
- Buku – buku yang berkaitan dengan tajuk kajian  
- Tesis pelajar terdahulu  
- Soalan kepada pengguna ( Question A ) 
- Rujukan melalui internet 
- Hasil rekaan kenderaan yang telah ada di dalam pasaran. 
 
Dengan adanya kaedah ini maklumat dapat diperolehi dengan lebih terperinci mengenai 
tajuk yang dipilih. Fakta – fakta mengenai teknik dan fungsi sebenar tajuk yang hendak 





         Dalam penyelidikan ini, penyelidik membuat hipotesis bahawa dengan adanya satu 
alternatif baru ini, ianya dapat memberikan keselesaan yang maksimum kepada 
pelancong asing dan tempatan. Melalui penyelidikan ini, sebuah kenderaan mini berkuasa 
elektrk akan direka bentuk untuk industri pelancongan di Kuching, Sarawak supaya 
pelancong asing dan tempatan khasnya akan mendapat perkhidmatan kemudahan 
pengangkutan yang baik. 
 
        Di samping itu, kenderaan ini direka bentuk menggunakan tenaga elektrik akan 
menjimatkan kos penggunaan petrol, sekaligus dapat mencegah berlakunya pencemaran 














2.0 Perkhidmatan Kenderaan Awam Terhadap Industri Pelancongan Di Sarawak 
 
2.1 Latar Belakang Sarawak 
 
        Sarawak merupakan salah satu negeri diantara 14 negeri di Malaysia yang terbesar 
dan mempunyai keluasan kira – kira  124,450 kilometer persegi. Keluasan ini merupakan 
jumlah kepada 37.5% keluasan keseluruhan negara Malaysia. Sarawak terletak di Barat 
Laut Pulau Borneo menjadikan Sarawak sebagai pulau terbesar dunia yang bersempadan 
dengan Sabah di bahagian Timur yang juga merupakan salah satu negeri Malaysia, 
Kalimantan (Indonesia) di bahagian Selatan dan juga Brunei Darussalam di bahagian 
Timur Laut pulau tersebut. 
 
        Selain daripada itu, Sarawak juga terkenal dengan panggilan “Bumi Kenyalang” dan 
juga merupakan satu negeri yang mempunyai rangkaian sungai yang terbanyak. Sungai 
Rejang merupakan sungai yang terpanjang di Sarawak iaitu sepanjang 590km. Negeri ini 
juga mempunyai hasil khazanah yang mengagumkan seperti gua-gua yang menyimpan 
banyak peninggalan arkeologi, pantai dan juga alam semulajadi. Lebih daripada 10 
Taman Negara yang telah diwujudkan oleh kerajaan negeri dan juga 4 kawasan 
perlindungan hidupan liar yang menjadikan Sarawak tempat untuk dilawat oleh 
pelancong yang meminati flora dan fauna dan juga untuk menikmati keindahan alam 
semulajadi. 
 
        Oleh hal yang demikian, perkhidmatan kenderaan awam terhadap industri 
pelancongan adalah sangat penting untuk para pelancong melancong di Sarawak. Selain 
itu, kedudukan geografi juga merupakan salah satu factor menyebabkan kesukaran 
terhadap perkhidmatan kemudahan pengangkutan yang diberikan kepada pelancong asing 
dan pelancong tempatan tidak memuaskan. Walau bagaimana pun, Sarawak juga 






         Bandaraya Kuching pula merupakan ibu negeri Sarawak yang berhampiran dengan 
sungai Sarawak. Majoriti daripada penduduk yang menetap di bandaraya Kuching ini 
adalah kaum Melayu, Cina, India, Iban dan Melanau. 
 
2.2 Geografi Sarawak 
 
        Sarawak berada di bahagian Utara Khatulistiwa di antara latitude 0 50’ dan 5 Utara 
dan longtitud 109 36’ dan 115 40’ Timur, terpisah daripada Semenanjung Malaysia lebih 
kurang 600 kilometer merentasi Laut China Selatan. 
 
        Keadaan geografi negeri Sarawak adalah seperti mempunyai rangkaian sungai yang 
bersimpang siur, tanah paya bakau di persisiran pantai dan juga kawasan paya gambut 
terutamanya di kawasan pedalaman. Di samping itu, negeri Sarawak juga terdapat banyak 
gunung – ganang yang terdapat di Sarawak dan puncak yang tertinggi ialah puncak 
Gunung Murud yang mempunyai ketinggian kira – kira 8000 kaki. 
 
        Faktor – faktor geografi ini telah menyebabkan berlakunya kesukaran terhadap 
kemudahan pengangkutan untuk berhubung dari satu tempat ke tempat yang lain. Di 
samping itu, faktor – faktor ini juga mendatangkan kebaikan kepada kerajaan negeri iaitu 
menjadikan Sarawak sebagai salah satu tempat pelancongan yang terkenal di seluruh 
dunia, Sarawak terkenal dengan kecantikan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang, 
tepi pantai, dan sungai-sungai yang mempunyai pelbagai jenis khazanah yang 
mengagumkan, seperti flora dan fauna. Perkara ini telah menggalakan industri 








2.3 Sistem pengangkutan 
 
        Sistem pengangkutan di Sarawak juga sama seperti negeri – negeri lain di Malaysia. 
Kemudahan sistem pengangkutan ini adalah untuk menjalankan aktiviti harian dan juga 
kemudahan perhubungan. Di negeri Sarawak terdapat tiga jenis sistem pengangkutan 
utama iaitu, pengangkutan darat, air dan udara. 
 
        Sarawak juga mempunyai pengangkutan darat yang agak maju. Rangkaian 
jalanraya merupakan satu system perhubungan yang penting untuk menghubungkan 
sesuatu kawasan dalam menjalankan aktiviti harian seperti untuk bekerja, perkhidmatan 
social dan untuk tujuan lain. 
 
        Pembangunan infranstruktur ini menjadi satu kemudahan kepada masyarakat dan 
juga dapat memajukan sesuatu tempat yang mempunyai rangkaian jalanraya yang baik. 
Walaubagaimanapun, rangkaian kemudahan jalanraya di Sarawak tidak meliputi 
keseluruhan bahagian disebabkan oleh faktor – faktor tertentu. Antara faktornya adalah 
geografi yang mempunyai gunung-ganang dan sungai. Perkara ini telah menyebabkan 
kerajaan negeri susah untuk memajukan kemudahan pengangkutan di darat. 
 
        Selain itu, penggunaan sistem pengangkutan air juga penting di Sarawak. Bentuk 
muka bumi yang dikelilingi oleh sungai-sungai besar menyebabkan kaedah pengangkutan 
it uterus digunakan terutamanya untuk menghubungkan kawasan – kawasan yang tidak 
dapat dihubungi melalui darat. Kaedah pengangkutan menggunakan jalan air masih 
menjadi penghubungan penting bagi penduduk di kawasan – kawasan yang mempunyai 
kemudahan pengangkutan darat. Justeru itu, system pengangkutan air juga memainkan 
peranan penting dalam meningkatkan sosio ekonomi masyarakat di samping  sebagai cara 






        Di samping itu, negeri Sarawak juga mempunyai sistem pengangkutan udara yang 
menjadikan satu system perhubungan yang penting untuk menghubungi Sesutu tempat. 
Kuching  yang merupakan ibu negeri Sarawak dihubungi dari negeri utama di Malaysia 
dan juga negara lain seperti Brunei melalui sistem pengangkutan udara. Lapangan 
terbang utama di Sarawak adalah Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. Oleh hal 
yang demikian, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching adalah merupakan lapangan 
terbang yang terpenting sebagai jalan untuk memasuki Sarawak. 
 
2.4 Pelancongan Di Sarawak  
 
          Negeri Sarawak atau dipanggil “Bumi Kenyalang” merupakan sebuah distinasi 
pelancongan yang sesuai untuk para pelancong tempatan mahupun pelancong asing. 
Negeri Sarawak merupakan sebuah tempat pelancongan yang terkenal di seluruh dunia. 
Negeri ini dapat diiktirafkan sebagai tempat pelancongan yang terkenal di seluruh dunia 
adalah disebabkan beberapa faktor utama yang meningkatkan industri pelancongan. 
 
        Antara faktor – faktornya adalah kepelbagaian kebudayaan telah wujud di negeri 
bumi kenyalang, iaitu di negeri ini terdapat pelbagai jenis etnik yang hidup bersama. 
Sarawak merupakan negeri yang didiami oleh lebih kurang 28 etnik yang mempunyai 
pelbagai bahasa, kebudayaan dan cara hidup tersendiri. Oleh hal demikian, Sarawak 
mencatatkan jumlah penduduk yang ke-7 terbesar di Malaysia iaitu seramai 2,176,800 
orang penduduk. Faktor ini telah menyebabkan industri pelancongan semakin 
berkembang di negeri ini. 
 
        Selain itu, faktor geografi juga memainkan peranan yang penting dalam sector 
pelancongan di Sarawak. Bentuk muka bumi yang  bergunung-ganang, gua-gua, sungai 
dan pantai telah menarik minat pelancong datang ke Sarawak. Justeru itu, Sarawak juga 
terkenal dengan panggilan “Bumi Kenyalang” dan juga merupakan satu negeri yang 
mempunyai rangkaian sungai yang terbanyak. Sungai Rejang merupakan sungai yang 
terpanjang di Sarawak iaitu sepanjang 590km.  
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Negeri ini juga mempunyai hasil khazanah yang mengagumkan seperti gua-gua yang 
menyimpan banyak peninggalan arkeologi, pantai dan juga alam semulajadi. Lebih 
daripada 10 Taman Negara yang telah diwujudkan oleh kerajaan negeri dan juga 4 
kawasan perlindungan hidupan liar yang menjadikan Sarawak tempat untuk dilawat oleh 
pelancong yang meminati flora dan fauna dan juga untuk menikmati keindahan alam 
semulajadi. Faktor – faktor ini telah mendorong industri pelancongan di negeri Sarawak 
terus maju.   
 
  
   
           





















3.0 Kajian lepas 
 
3.1 Pengenalan ergonomik 
 
 Kajian lepas merupakan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji 
terdahulu untuk membuktikan hasil kajian yang diperoleh. Kajian lepas ini memberi 
panduan kepada pengkaji dalam tugas penyelidikan yang dilakukan. Sumber rujukan atau 
kajian lepas yang digunakan oleh pengkaji ialah buku-buku dan sumber internet. 
 
 Kajian yang dihasilkan adalah berdasarkan idea, penyelidikan dan pemerhatian 
yang dilakukan. Di sini disediakan satu contoh yang menerangkan fakta di dalam buku 
yang berkaitan dengan ergonomik. Ergonomik ialah sesuatu fakta sains di dalam sesuatu 
pekerjaan iaitu melalui seseorang manusia yang melakukannya dan kaedah sesuatu 
perkara tersebut diselesaikan serta melalui peralatan dan kelengkapan yang mereka 
gunakan, tempat atau kawasan yang digunakan untuk bekerja, dan aspek psikososial di 
dalam situasi bekerja.  
 
 Perkataan ergonomik berasal daripada perkataan Greek iaitu ergos, kerja; nomos, 
undang-undang semulajadi. Menurut Professor Hymell Murell, perkataan ergonomik 
diistilahkan sebagai suatu keputusan membentuk kesatuan untuk ‘penyelidikan 
perkembangan manusia di dalam persekitaran kerja’. 
 
 Menurut Kamus Dwibahasa Oxford Fajar, Edisi Ketiga oleh Joyce M. Hawkins 
menyatakan maksud ergonomik ialah suatu ilmu tentang pekerjaan dan persekitarannya 

















  Sesuatu rekaan boleh dirumuskan sebagai sesuatu objek yang memasuki perkara 
yang baik yang boleh dibandingkan antara produk dengan penggunanya. Dalam erti kata 
lain, kerja ergonomik adalah perkara yang berkenaan dengan sains kerja yang dapat 
disesuaikan kepada pekerja serta produk untuk pengguna. Hal ini boleh dirujuk melalui 
Rajah1.1. 
 
3.2 Kajian permasalahan ergonomik kenderaan   
 
        Faktor ergonomik reka bentuk sesebuah kenderaan adalah sangat penting untuk 
menjamin keselamatan, keselesaan serta mengelakkan berlakunya sebarang kemalangan 
jalan raya. 
 
        Oleh hal yang demikian, melalui kajian ini terdapat juga masalah – masalah faktor 
ergonomik reka bentuk kenderaan awam yang sedia ada. Kajian ergonomik terhadap 
kenderaan awam yang sedia ada terbahagi kepada, keselesaan pemandu dan penumpang, 
keselamatan serta ruang kapasiti penumpang dan barangan. 
 
        Keselesaan pemandu dan penumpang adalah sangat penting dalam sesebuah 
kenderaan. Kedudukan tempat duduk pemandu merupakan kepentingan yang pertama 
bagi sesebuah kenderaan, ini adalah disebabkan setiap pemandu sesebuah kenderaan 
memerlukan penglihatan yang minimum iaitu 90 peratus. Oleh hal yang demikian, reka 
bentuk kedudukan dan keselesaan tempat duduk pemandu adalah sangat penting untuk 
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